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L'article repassa la filosofia de la Cmmmittll Europea sobre el p roducte 
ecològic i les diferelltS politiques i iniciatives dels Estats membres. Per 
afavorir la fabricació de productes més nets, cal difer e11ciar e11tre les 
mesures obligatòries, de caràcter m és genera~ on d estaca la f ermesa d 'tm 
pafs comAlema11ya i les mesures de tipus vohmtari, que inclottell elfomellt d e 
l'etiquetatge ecològic i d e les auditm~fes ambientals. 
Pdcticament tol:-> els producte~ de con-
sum tenen un impacte negatiu per al me-
di :.~mhient. Des de lc~ matèrie:-. prime-
res que s'uti litzen en la seva fabricació, 
passant pels processos dc fabricació. de 
distribució, o pel seu ús fins a ~I JT i lx1r a la 
seva eliminació, els productes contribu-
eixen a la contaminació de l'aire. el sòl i 
l'aigua. 
Durant la fa~e de fabricació dels produc-
tes s'utilitzen energia i matèries primeres 
que són finite:-.. Si no e:-. raciona litza el 
consum d'energia i dels recursos naturals, 
ens podem trobar amb important:-. pro-
blemes de subministrament i de mante-
niment de l 'equilibri ecològic. Per exem-
ple, és evident la necessitatd 'equi lihrar la 
demanda d 'a igua o evitar la tala incon-
trolada d 'arbres rea litzada per produir 
fusta o paper. 
A més, les diferents instal ·lacions indus-
trials generen soro lls que impliquen un 
greu risc per a la salut. Així mateix . en la 
fase de producció, s'util itzen subst:lncies 
o productes químics que causen molta 
contaminació, especialment per les emis-
sions que llancen a l'atmosfera i pels resi-
dus abocats a les aigües. Podem posar 
com a exemple els nitrats utilitzats en 
l'agricultura, els fosfats presents en els 
detergents o les emissions de dissolvents 
en l'aplicació de les pintu res. 
Durant les fases de distribució, consum i 
eliminació es produeixen també forres 
agressions al medi ambient. 
Durant la seva utilització, els productes 
poden consumir molta energia (perexem-
ple, l 'electricitat que gasten els aparel ls 
electrodomèstics) o bé contenir substàn-
cies que resu ltin nocives per al medi am-
bienten utilitza rel producte( per exemple 
els doronuorocarhonis ICFC] utili tzats en 
els frigorífics o en els aerosols). 
o 
Gaireb(: tot:-. e l:-. producte:-. són envasats 
per possibilit ar la ~eva distribució. El :-. en-
\'a:-.o:-. :-.ún molt important~ perquè prote-
geixen els p roduct es contra el deteriora-
ment . garan teixen la higiene. permeten 
donar in form:1ciú als con:-.umidors i faci-
liten el transport i l'emmagatzemament 
dels productL':-.. 'o obstant això. b pro-
ducció. l 'lis i l'c liminaciú dels m:1terials 
d'em a:-.at (tant :-.i es tracta dc \'idre com de 
plà:-.tic. alumini. paper o ca rtró) poden 
agreujar molt -, probleme~ ecològic-,. El 
problema princi pal que plantegen és el 
dc l'enorme quantitat de residu:-. que ge-
neren. Si no e:-. reaprofiten o es reciclen 
per a un al tre li:-.. els em·asos són aboca ts 
amb la resta d'e:-.combraries o incinerats 
amb lc:-. conM.:qliències nocives per al 
med i ambient que això representa. 
El descn\'olupanK~n t econòmic d 'aquest 
~egl e ha dona t lloc a una més gran pro-
duet ivit:Jt i foment del consum i ha fet que 
cada cop siguin més greus les amenaces 
per al medi ambient q ue comporta l'ela-
boració de producte'>. El:-. problemes eco-
lògic:-. que revesteixen una gra,·ctat espe-
cial sún eb següent:-.: 
• L'augment de l'efecte hivernacle. Aquest 
fenomen es deu al fet que les emissions de 
determinats ga:-.o:-. ca p a l'atmosfera d ifi-
culten l'eliminació de radiació tèrm ica fo ra 
d'aquella, produ int així un escalfament 
del p laneta . Els principals agents causants 
de l 'e fecte hivernacle són el diòxid de car-
boni ( CO ! ), elsclorotl uo rnca rbonis<CFC), 
l'òxidnitrós( !O) i elmer~HCH ,). 
El ni vell de CO! ha augmentat a causa de 
la com bust ió de com bust ib les fòssi ls (sec-
tors energètic. industrial i dels transports) 
i de la desforestació. L'augment del vo-
lum de CFC es deu totalment a la produc-
ció industrial. Les emissio ns de metà pro-
cedeixen del sector agro-pecuari ( ramat i 
alguns conreus), el sector energètic <fui-
tes de gas natural ) i els abocaments. 
• La dism inució de la capa d'ozó. Els 
CFC, eb IICFC i els balons són els cau-
sants de la destrucció de b capa d'ozó. 
Quan aquests gasos arriben a la ca pa 
d'ozó. les ~eves molècules es clecompo-
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llL'Il pnn<>l<llltun.t tl':ICl io q u<.:" obre un 
for:tt L' ll l.t c tpa p rotL'ttor:ttk·l'o;.ú :1 la 
lL'tT:t . \t'·" l'~ d'.tqliL'"t fot. I I. e l ~ r. tig~ ul-
tr.l\ iol.tt~ dl'i ..,oJ arrilK·n .t la -.upcr ficic 
dc l:t l'L' tT:t. ctu~.t nt dany-. en la s:tlut dc 
fïmnll' . l'i.., L'l'o~i~l L'Illl'~ . tquatic~. l'agri -
cultur:t i dl'l l'l'fllin.tt.., m.ttcr i.tl'>. 
r:I:-.L·~mL'nt:th g.t-.o~ < util i t;.cn lonamcn-
t.tlnwnt L'l1 l'fo., .tcro..,oJ.,. en l'.tïiLtmcnt 
d\•..,ntlllL''- ngidL''- i L'll l'i" compn.:''>'>Or.., dc 
"''ol L'ml'.., dL· rcfrcd.tmcnl. 
• L .tt idifictt io dv I atmo~fl'r.t. L'.tcidifi-
l.lt i o L'" dL' U L'll gran pa rl ,t Lt u >mhuo.,tiú 
dL·comhu~t thiL'~ 1<-,..,~il~ i t0 cfct tL'~ nociu~ 
pvr al~ t'U>'>t~tt'lllt'~ forL·-.t:tJ..,. eJ.., llac..,. IL'.., 
.1 igüc~ -.u htt·rr.t nil·-, i de -.u ¡ )LTfk i e. i L'i -.ol. 
LL'-. ..,uh..,t:tnt iL''- mc-. dircct:tmL' Ill rc.-.pon-
.... thk.., dc l'.tt idific:tt io -.t>n L'i diú,id dc 
.... o fre< '>0 , > i vi-. o' id-, dc nit rog en< '\0 ). 
• L:t dc-.forc:-.t.tt'i(>. 1 ~ 1 :-. h o:-.co:-. sún im-
port:tnts fX.'r mol te-. r¡¡oth. Protegci '.L'Il 
la lL:rra cont ra l'cro'>ic'>. im pedci\cn l:t dc-
"L'rtitlacio.com L' l'lL'i'.cn el diú,id dc car-
boni L'n o\igL·n i .tjudcn .1 m.tnteni r i mi-
llorar la IL'rti l itat del ..,<'¡J 1\ m..:·-.. la fu-.ta 
.,.utilitza com a materi.t primera en la 
ind(i"tt"ia 1 t.unhl' c.:om .t font tl"etwrgia. 
'\o oh-.tant .ti\o. ci-. ho'>co-. dl.' moltc:., 
p.ub del mon e.,t.tn tk· .... t p.t rei'.L'nr a causa 
d'un.t L'.\ploucio L'\l'L'""i' .1 i una mal:t 
ge,tió. 
• El prO\ L'ÏillL'nt d'l'nL"rgi:t i rccur-.o:-. hí-
drit·..,. ri rL'ptc dd mún ac.:tu.tl (·.., fL'r com-
pat ible L'i l'f'L'Í'.L'mcnt LT<>n<'>m ic amb un 
.,uhmini:-.tr:lllll' llt l'llctç i .-.L·gurd·cnerg i:t i 
un med i .tmhicnt nL't. E-. llL'l'L':-. .... ari aug-
mcnt:t r el rvnd i 111L'I1 t L' ncrgè·t i e i dcsem·o-
lupar tccno logic:-. illL''> n~..:tes. T:11nhé• (·s 
indi-.pcn-..thk d i-.po..,ard'.tigua ..,u ficicnt i 
de q ual itat. i111pcdint la :-.t'\ a conl:llnin:t-
Lio i ration.tlitz:tnt el '>L'Ull.., i consum. 
• L.t gt·-.ti< > dv rc..,idu .... J' J.., rc~idu., cotl'>ti-
tUL'I'\L'Il un prohil'm:t ¡x·r duL'.., raons: la 
..,L', .1 to\icologi.t !L' un.t not:thlc incid0n-
cia en el-. L'co-.t.., l L'IllL'~ i l.t "L'' .t h:ti\a hio-
dcgrad.thilitat fa que romanguin en el 
medi <tmhicnt dur.tnt molt tl'mp-. :th:tn.., 
dc tk~compondrv·-. i incorporar--.e a la 
c ttkn:t l rolk:t. El prohlem:t dc l:t gener:t-
L iú dc:h rc,.,idu~ e:-. un d l'i:-. m0:-. greu:-. que 
El n1vell de CO ha 
augmentat a causa de la 
combustió de combush· 
bles fosslls (sectors 
energet1c. 1ndustnal1 dels 
transports) 1 de la 
desforestació 
Durant la fase de fabnca-
CIÓ dels productes 
s'utilitzen energ1a i 
matènes pnmeres que 
són f1mtes Si no es 
rac1onalltza el consum 
d'energia 1 dels recursos 
naturals. ens podem 
trobar amb Importants 
problemes de subminiS-
trament 1 de mantemment 
de l'eqUIIibn ecològiC 
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tcncn pl :tn tcjat ~ actu:tlmcntcls p: tï~os in-
du:-.trial it z:lls. L\•st:thlimcnt dc polítiquc~ 
:ttl<.:quades de gest ió dc residu.., 0:-. de l:t 
nüxim<t urg0ncia per tal c.i"L'\ itar un \o-
lum inco ntrolat d 'c-.comhrarics. p romou-
n.: e l rc:tprofitantc nt i el rccicla tgL· del:-. 
res idu~ o procc~sos d "elimin:tció net~ i 
~egu r..,. 
• Hiscos i aL·cidents industri :tl s. l.csal"l i\' i-
1 ab i ndu,..,t ria I-, prcscntcn t:t m hé· molts ri-.-
cos, tant pel que ra :1 l"acti\'i tal general dc 
la indÜ,'>tria, l'U111 pe l qLH: fa ab prodUL'-
teS quím ic.., i a ll'..,ti:·cniquc~ d'eng inyeria 
gcnl.·t ic:t i biotecnologia. S' han dc prcn-
d re, doncs, Ics mes u re~ dL· scgu ret :t t nc-
ces<t ri c:-. pctï.:\ itaraccidc nt .., o peractu:tr 
rüpidamcnt en casque es produeixin. 
l\ksurcs \."11\.ollllÏil.ldc ... 1 1.1 l.tiH IL.teio 
dc JU"Odlllll'., mc., nets 
l)c to ta aquesta prohlcm::ttic:t ccològic:t 
que pl:tnt egcn e ls productes. es dc~prl.·n 
la necessit at d ":tdo p tar mc . .,urc . ., dc car:tc-
tcr 1 rl'\ entiu dc b cont:tmina ci(J orienta-
des al fo ment dc l:t f:thrictcir'l dc produc-
te'> ml':-. neh. (:.., a dir. p rod ucu.:-. que 
dan yin com menys pos~ih l e t:l med i am-
bient. 
EJ:., Est at:-. m cmh n:,.., dt.: la Comunit:tt Eu-
t"O IX~:t i dc la re-;t:t del món ja fa ll'lll P" 
que, en el marc dc Ics sen .: .... p o l ít iques 
mcc.l i a mhiL·nta h. prenen nwsu res que a f<t-
\'orcixcn din.::cta mcnt o indircctanwnt una 
producciú mésccol<'lgic:t. pcn'l kt e..,ta t en 
e l dccursdel'i últ i m~ an ~ ·sq uan lcs:tcc io n ... 
s' han intensifica t i han :tpa rcgut nous ins-
truments. :\ lo ltcs d'aquestes mesures te-
nen un car:ktc r ohl ig:ttori. prohibitiu o 
sa ncionador. l)"a lt res. Ics més recents. te-
tH.:n un c:tr:ktc r 'olunt:tri i incenti \'ador 
per :t Ics em pn.:ses. A continu:tció kmun 
rc1x'ts de lc:-. d isposicions :tdopt:tth.::. 1x-r 
la Comunit:tl Europea . fent c'>pcci:tl rcfl'-
r0ncia :tl sistema comunit:tri tk conccssiú 
d "ctiq UL'l:.t c.::coi<'Jgic t. 
a) Mesures de caràcter obligatori 
J)cs quL' es l ":t ini ci:tr l:t polli ica con lllni-
t:tri:t de medi amhienl :tr;tla 1 int any .... IL·:. 
aCli\ itats dc la Comunit:tt L' l1 :t t¡ Ul''>ta m:t -
t0ri:t han consistit en mc..,urL'"Iegislat i\ <-''> 
sot:t l orm.t dt: rcglamt:n t'> i di rectriu .... Lt 
Com unitat d ispo-.a :ti xí d\tn ampli marc 
rL·gl :li11L'I1 1:lri CJ LI L' aJ'ct't:t Ics L'lllprcsL'-, J"o-
11:ttnl'nt:tJillL'111 L'n els scgliL·nh ctm p-,: 
• Cont:tmin:tcié> dc k-, :t igCte~. El.-. objec-
tius de k:. di rectrius comunit~t ric.., :-.":tdrL·-
CL'n a C'>t:thl ir n<>nllL"• IllÍnilllL'" dc qu:tl itat 
dc l":tigu:t -,q¡;on., l'ú.., :t q uè L"S destini i a 
impedi r l"ahoc tmcnt dc -,ub-,t:'itll"ic-; pt:ri-
llosc ... L'Ill' l., milj:tn'> .tquatic-; n.tturab. 1:1 
desplcg:tmcnt d ":tquc'it:t norm:ttil a per 
part del., E'>t:th lllL'Illhrc., obi iga IL·.., in-
dú-,t rics a c:tn\·i:tr e l., "l'U" 111L'totlc-. pro-
du et iu s o t r:tcta r :tdcq u:td:ti11L'nt Ics :.e\ L"~ 
.tigücs re..,idual-. :tb.tn '> d l'l "l'U aboca-
ment. 
• Cont,tminaciúatmosfC:: ric t. L:t no rm:tl i -
' a comun itaria con~i ... tc i'.: principalment 
en norntesdcqualitat dc l":tirt:. norme ... de 
qu:tlitat del prodmïL' (per c\em pk· con-
I i ng utmCt xi 111 tk o;ofrL'l'll e ls g:t ..-oi 1:-. o dL' 
p lom en l:t hcn ; ina l. nornK·:-. di t·ig ides :t 
d i-;m i nu i r lc~ cm is~ ions noc i' e., dels , ·e· hi -
dc ... i si~ I L' I11 :t d ·a utori tzacion'> J1L'I"a dctcr-
nlinadc,., no1 es inst:tl ·l:t c ic>ns indust r ials. 
. \ ixí mate i;.. .l:t Com un it:tt<ha com proi11L'" 
a cstahilitz:tr k., cnli s., ion:-. dc CO ! l":tn ) 
2000 :tls ni \'L' Ils regist r:lls el 1990 i h:t deci-
dit l"cl imin:tc i(J tota l del-. CFC de fonn :t 
progressi,·a :tbansdc· 1"1 dc gener dc 199(J. 
¡\e¡ ue.'>t:t regla mcnt :tc i(J s u pos:t e¡ u e lc:-. 
em preses h:tn d L' tk:-.L' tWolupar o :tpl ic tr 
solucio ns tècniques als problemes orig i-
n:lls per les L'missions que generen . CO'>:t 
t¡ UL' e ls exigeix un gran L'.,ro rc d":tdapt:t-
c i(>. Per c;..cm ple l:t dcci:.ic'> comun it:'tri :t 
d 'eliminar l'I..., C:FC consti tuci \ un , ·eri-
tahlc rL"J1l c industri:tl i IL'Cno lògic. Els in-
dustrial :-. h:tn dc hu . .,ct r solucions per 
rcduirei.,CFC: utilitl.ar -.uh:-.titu ti u:-.. im ·cs-
tig:tr sobre no u., proced iment. .... etc. 
CD 
Es 1nd1spensable dispo-
sar d'aigua sufic1ent1 de 
qualitat 1111ped1ntla seva 
contam1nac1ó 1 racoonaht-
zant el seu ús o consum 
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• Producte~ químic~ . L:t producció i di.-,-
tribuciú de product e~ químic~ :-.ón objecte 
d 'una v ig il:'tncia particular en el..,¡ de la 
Comunitat Euro¡x::t. Exi~t ei.\ norm:tti\·a 
per pren:nir el -.. ri -..nh industri:tk D 'altra 
hand:t. la comc rci:tlit/aciél. l:t cl:ts . ,illca-
ció. l'em a'>.tt i l 'etiquetatge de Ics .'>ub-,-
t:'tncic-. perillo-.e" t:.,tan molt n:glamen-
tat:-.. 
• Lt gc-.tiú del-. re-.idu..,. [<., cakula que 
a la Comunitat Europea eo.; produeixen 
cada an} mé~dc 2.000 milion:-. deto ne:-. de 
rt:sidu.,. de Je-. qu:tl-. J ')O milion'> proce-
deixen de la indCt!->tria i. c.J'aqueste'>. un'> 30 
milion.'> l'" podl'n cJa-...,ifica rcom.t rl'..,idu.., 
tòxic-. i perill oso-... '> i bC.:· la gl'..,tiú del-; resi-
du!-> correspon al!-> :tmhit:-.locaL'>. la Comu-
nitat ha con-.idera t que. :tte'>a la interde-
pendència dd'> rc:.., idu~ amh I e'> a et i\'itats 
indu~trials i comercials. er:.t nccess:lria 
una política comunitària g lobal dc gestió 
de residus. L'e.-,t ratègia de la Comunitat 
!->'adreça en primer lloc a fo ment:tr el reci-
clatge i la reutilit zac ió. i finalment a opti-
mitzar e ls mètode:-. d 'el im i nació de fi niti\'a 
dels re-.idu-. no reutilitzat-... Així ha de.., ple-
gat i continua treballant en l'establiment 
d'una reglamentació coherent que defi-
neixi el marc general d'actuació del-. E!->-
tab membre-. en matèria de tractament de 
re:-.idu:.. 
Cal de'>tacar la propo:-.ta de directriu:Idop-
tada recentment per la Comissió relati\·a 
als etwa!'>os i residu!'> <.l'em·asos. ( 1 ) Aques-
ta proposta tC.:· per objectiu contribuir a la 
rea lització del mercat interi or . t:vitant els 
obsta ci<.~!'> comerci a l ~ iga rantint la protec-
ció del medi ambient. atè'> que l'existèn-
cia de legis l acion~ e.-,t:tta b di' ergent~ en 
aque'>ta matèria dificulta la plena realitza-
ció del merca t interior i implica diferent-.. 
grau-. de protecció del medi ambient. 
Algun'> E~t:ll '> membre'> de la Comunitat ja 
han adoptat me..,urc:-. -,obre t'm'asos i re-
sidus d'cm·aso-,, fonamentalment mit-
jancant l'establiment d 'una re~ponsahili ­
tat compartida entre fabricants. usuari-; i 
di-;trihuïdor'>. juntament amb els poders 
püblic'i i els con-;umido rs. En mo lts c:t-
so:. s'ha arribat a pacte:. entreeb d iferents 
-.e et or~ per tal de redu ir i recicla r d:-.erwa -
'>0'>. t\ Jï-:-.t.tll'..,J1:111)0J<h:tn f't:t propo~te'> 
també l'l1 :tque ... t '-l' lli i t. 
1:1 ~ i~tcm:t mò. e~lriue l'~ ¡ ·~tl emany. El 
199 1. L' i gmern :tlem.tn) , .a ,tdoptar un 
decret que obliga eJ.., fahric:tnh i di-.tri-
hu'tc.lor-, :1 rl't'UJ)l'rar el-. L'O\' a -.o., per rL'llti -
l itza r-lo-. o rl'ciclar-lo-. dt.: forma indcpen-
dt:nt dd '>Í'>tcma pt.'thlic d'eliminaciú de 
re-.idu'>. ¡:.., ll"Xen un-. object iU'> de recol l i-
da. da-.-.illcacio i relidatge que cal acon-
:-.cguir l'n determina¡., termini:-.. segon-, 
l:t m:llèria primera de l'emj~. Per tal que 
d-. em :ho-. l'ntrin en aque-.t -.i..,tema han 
de po rtar un j)/1111 l'erc/com :1 'iímhol que 
recordi .tl con-.umidor que ha de tornar 
l'cm a<. al o.; i-.tem.t ck recollida un cop U 'i:tt. 
Eb objectiu-. dc l.t nornl.tti\ ·~¡ alemanya 
'>Ún molt m(•-, t:\ igl·n¡., que et-. de la pro-
po!»! a comunitúri:t que veurem a conti-
nuac ió. A mé .... la nl'Cl''>Sitat d ï dent ilkar 
eb en\'aso-, mitjanctnt el /)11111 t'erc/ per-
què puguin ~er recollit~ :1 Alemanya est:'t 
c:tu-,.tnt problcme-, :1 Je-. empre!'>e:-. que 
exporten a aq uc'it paí'>. 
IY:tcord :11nh la propo ... ta comunit:Jria. eb 
E.-.t:lh membre'> h:tu r:tn c.Ltdoptar le . ., me-
:-.ure.-. ncce-.<trÍ l''> per ¡xe' enir la produc-
c ió de rc-.idu-. d 'em·a-.o-.. i p.:r garantir lc:-. 
opera cion-.. de retorn. reutilització i apro-
fitament d 'cm ·a-,o:-. i deh :-.eus residu:-.. E.., 
fhcn un-. objectiu -. .1 a-. ... oli r en un!'> deter-
minats tl'rmini-.. L'objectiu fina l és que 
l'any .2000 no e:-. comerci:tlitzi ca p en\'à~ 
per al qu:tl no~ï1ag i establert un cana l de 
reutilit zac ió o rc:tpt .>l'it :tmenr. S'inclouen 
un:r :-.èr ie <k mc-;urcs informative!'>. mit-
jança nt un ~i'i t l'lll~t harmo nitzat de mar-
c:ttge: to t-.. el-. en\ a~o:-. hau ran de portar 
marq ue-. que indiquin la naturalesa del 
material U'iaten l.t fahrictció dc J'end-... -;i 
é-. recicl:tble o .tprofitahle i inform:tran el 
con-.umidor c.k quina forma ha d 'actuar 
pt:r faciliur l.t recollida i da-;sificació. 
b) Mesures de caràcter voluntari 
Amb tot aque'>L '-t:guit dc mesures lcgi'--
lath l'~ .-.·han aconseguiti.·xits importan t>.; 
per .1 la protecció dt.: I med i ambient. :"\o 
ob'>t.i nt a i\ú.Je.., me:-.urc~ de ca rücter obli -
gatori no -.'han mo-..trat su ficient:. per pro-
\ocar t.tll\ ¡., '>llh.,tanci:tJ.., en les tendèn-
cie-. i pract ique-.. at·tu:tl-, tant per p:111 del!'> 
produnor-. com deb con~umidor-,. E!-> ne-
ce-;'>iten in-.t rumenh que inci tin progre-,-
.,¡\'ament a una producció ecològica fins 
qut: la preocup.tciú med iamb iental qued i 
in-.t:ridacn tot.., t.: lo., proce-. ... o-. productiU'> i 
en k-. pract ique'> deb con!->umidor!->. 
ri,. J>rogr:.una Comunitari cl':\ ccióa Fa\·or 
del \fedi Ambient. recentment adoptat 
pel Con-,cl l. ~Ïn!->cri u en aque~w línia. El 
progr:tnu no té força\ i neulant. sinó que 
exposa ¡·e.'>t rati.·gia i l'is objectiu-; de l:t 
Comunitat i deb ~eu.-, E~tats membres en 
m:tt i.Ti:t dc medi ambient d'aquí a l'any 
.2000. 
Així. fixa una ... èric d 'object ius que la Co-
munit:tt ha u ri :1 c.l'a-..-.o l i ren relació amb Je-. 
diferent-. problenütique:. ambiental :-.. Si 
hé con-. idera que cal continuar adopt:Int 
me-;urc-. lcgi..,Jati\ l''. propo~a l:t utilització 
d 'altre:-. itbtrument-. q ue permetin la par-
ticip.tciú dc toh el.., -.ector-. de la societat 
(productor~. poders püblic!->. consumidor., l 
compat1int plenamentle:-. rcsponsabilitah 
en m:ttèria medi:tmbiental : 
• f n~t ruments de mercat : consider:tc iú 
dL'! s (·os tos med i:11n hi<:nta ls en les com p-
t:tbi lit:tts de les empreses, incentius fis-
ca ls. ajut:-. d 'Estat que estimul in les in-
\ 'cr'iion ... en equipaments ecològics i en 
proce.,so~ de producció nets. i foment 
d'auditorie:-.ccològiques. 
• In-.truments horitzontal<; de suport: mi-
llora r la infornuciú b:hica i estad ística. 
potenciar la recerca i e l desenn>lupament 
tecnològic en tecnologies menys conta-
minants i tècniques de reciclatge: pro-
moure una correcta plani ficació sectorial 
i e'>paci:tl: ampliar i m illorar l'educació i la 
informació a l públic (per exemple. m it-
jançant etiquete:-. ecològiques). com tam-
bC.:· la fonn:tció professiona l i la formació 
••••• 
Els boscos són Impor-
tants per moltes raons 
Protege1xen la terra 
contra l'erosió, impe-
deixen la desert1tzac1ó, 
converte1xen el d1òxid 
de carbom en ox1gen 
1 a1uden a mantenir i 
m1llorar la fert1htat del sol 
•••••••••••••••••••••••• 
La fusta s'utilitza com a 
màtena pn mera en la 
mdústna i també com a 
font d'energia. 
contínu:t en l'i c tmp del med i ambient: 
mectni:-.mL·-; d':t-.-.istènc i:t financera. com 
ara e l:-. fon:-. c :-.t ructural :-.. l'instrument 11-
n:tJKl'r per :tl n1l'di :11nhic n t ( LI FE) que 
11 nanc:t projectes dc dem os I r:tciú. el Banc 
1:uropcu d'lm er-. i(>( BEl ) i el fu tur fons de 
cohc-.io. 
\ cu rem a conti nuaciú do-. recents i nst ru -
men~:-. dc c tr¿tcter \ olunt:tr i que la Co-
munitat Fu ropc.t h.t.tdopl:lt perc-.timul:tr 
u na producciú més ccolúgic:t: 
• Les etiquetes ecològiques. La gra\ e-
tat dl'l.., prohlemc . ., mcdi:tmhient:tb h:t fl.'t 
q ue el -. con-.umidor ... .,·hagin sen.., ibi litza t 
m o ll en d-. Ctltim-. :tn y-. :-.obre aque:-.te-; 
qCu.::--.l ion-. i m:tni f'c:-. l in un interè:-.crei:-.ent 
pet... producte-.c·cologic'>. 
Per :1 lc-. cmrrcsc-. e l -; comportament:-. 
q ue :tdopl in eb con:-um ido r:-. :-ón f:tctors 
dctcrmin:tnt :-. L'll !e:- -.e\ e:-. e<;tr:ttègie:- dL· 
\ 'L·nd:t i m:trketing. SL"gons ll's cnqucstl's. 
gran p:t rt dl'i:-. con:-um idor:- e:-.1an d i:-po-
·..:th :t p.tg:tr m(•.., per un medi ambient 
mé-. ne!. I k fel. aquc-.w tendència es pot 
comprm ar en l'~tmpli :t g:11nm:t de pro-
duu e-. que trobem en el mercat que in-
corporen diferent., -.igne-; ind icant la :-,eva 
com p:ttihilit:t t amh el medi ambient < pro-
ductes se11se CI·'C. producte biodef!.mda-
IJ!e. paper ecolàgic). Si apareixen cada 
cop m(•:-. productes \ crcb é:-. perquè la 
geni el-. com pra . penan t. la ma teixa pos-
lur:t del consumidor es convertei x en un 
important incentiu per :t una f:thricaciú 
ccolúgica. 
i\ ra hé, e l que més neccssi la e l consumi-
dor que dc:--. itj:t pr<>legir e l medi ambient 
(o., una hon:t inform:tc iú :-,ohrl' les qüe'i-
tio ns ccol<'>giques més imron:mts i sobre 
l 'dic:'tci:t mediambiental dels producte:-.. 
\lolte-. ,·egade-. el.., consumidors no co-
neixen l'i :-, ignificat dc les indicacion :-. que 
llguren ab producte.., <per exemple e l 
..,ignillct t dc hiode.rvodahle> i .-:-, ,·euen 
:tela pa r:tls perd ifc rcnt:-, tipus cl'etiquetcs i 
:-igncs. 1~:-. nece:-.S:tr ia una informac ió fia-
ble. clara i que no generi con fusió. 
• • • • • • • o • • o a • • • • • • • • e • • • • Q • e • • • e • e • 
l' n .tquvst n m t<:'\l dc millora dc l:1 infor-
m.lt io i d 'estímul per ,I 1.1 l:1hricacio dc 
produlll'" 111l'll) s nouuo., ¡wr al medi .1111 -
hient .,l' ..,¡lUl'n el:-. prog rame., dl· conec ... -
..,¡<> d'eti<¡LIL'tl'., lTologique., que h:1 n .tp:t -
rcgut en difL'rL·nts p~lrl.'> del mon. com :tra 
el Can:ttl:l o ci.J:tpc'>. 
\quL'"l" progr: l lllL'" .,ún promoguts nor-
m.dment pL·I., poder públic'> i u>n.,istci-
\en l'll l:t conCl''"'i(J d 'una ctiqucta l'U>i<'>-
g ica aJ:... productes que m in imivinclscu 
imp~1Ul' nl'gatiu '>ohrc t·l mL·di amhic·nt. 
A !:u ro pa. e: I pr i mer p:11s que: 1·a i nt roti u i r 
un pn>gr.tm:t dcconn:..,.,iúd'ct iquct.t L'C<>-
Iúgica 1·:1 '>l'r \kmany:t. \ quc.,l paío., di ... -
posadt: ... dcl':tn y JLFHdcl Pla 1\ngd Blau 
m tt j:tntç:tnt L'I qu.ll ..,·ha atorg:ll l"l•tiqut:ta 
a u n ... . 1. "'iOO produt"ll's. Per t.tnl. c~ ... ¡.,¡cma 
aknw ny di :o. posa ja d 'u na l'\J1L"ri(·nci: t sig-
nillcni l .1. L. \gent ia \IL'diamhicnul \ lc-
m:tn) a dúna un .,u pon ad m ini ... tratiu i 
cientílïc .li Pla Àngel Blau. per(> Ito., t b : i-
o..,ion:-. d'atorgament dc k.·., c:tiquclL''> cco-
l<'>giq u e:-. ..,(>n prc.,e:-.. pt:r un ju r:ll i ndt:pen-
dcnt. 
T.1mhC· Franct h:t adopt:1t reccntmt:n l un 
:-..io.;tema <.l"ccoctiq uctatgc . la gc..,t iú del 
qual h .. tc:-..Ut ddeg:tda :1 AF'\OR.Iïn .... titut 
francl:.., dc normal itzaciú i <¡Ul' concL·di r~l 
la m:trc:a \JF-Enl' ironncmt·nt. Altre-, paï-
:-..o:-. dc l:t Comunitat c.,t:tn con:-.. idera nt 
ta m h(· el desem olupamcnt c.l'l·coetiquL'-
lcs. pere·> p rohahlem cnt esperin que l''> 
de:-.cni'C>Iupi el si'>tcma comunitari :tl qual 
en., referi rem a continuaciú. 
Tot:-.. l' is p rograme.., d\·coctiquet:t tgc c.., 
caractcrit ~:cn pt:rqui:· ha dt: dt:terminar.t:n 
primer lloc. lc., categories dc producte:-.. 
L'n jurat o comitt.· h:t dc decidi r lc-, d i rc-
rcnh cttl'goric~ dc producte.., a lc-, qual.-, 
l''> podr:1 .tp licarL·I .,¡.,¡ema. [)c..,pri:·.., pcr:t 
c td:t categori:t dc productl' .... .,·h:tn de 
II\ar Ull '> cnkri ... l'Colúgics l'll runció del 
com pliment d t:J., qual., .,·atorga r:! o no 
l't:t iq u eta. Ac¡ ue:-..t. ... ni Lc ris es ba:-..cn l'n una 
l:tlor:tl iÚ global de l'impacte mcdiam-
hiL·nt:tl del producte. h ,¡di r. en to tt:.., Jc., 
ra.'>l''o de l cicle dc\ i<.l:t clel producte s' ha 
hagut d'oh-;en ar un compon:tment almé-, 
Lt1·orahlc poso.,ihle amb el medi am bient. 
,\ra h(·. ~· ll :t dc tenir prc-.,cnt que. a te-;;¡ la 
d il'icultat q ue representa m c:-..ur:tr lïm-
p:lct<: ccologi<. dels productt· ... cn tol t:'> lc .... 
"l'\ c.., l.t:-..l''>. l'n el moment dc 1:1 ll '\:lciú 
dclo., c riter i ... . . o,cmprc e:-. tl<'lll: t priori t:tt al 
prohll'ma nwd i:unhicntalmé.., g reu o ~cn­
o.,ihk que p l:!ntcgl·n i que '>l'l'I l'i \ p<: rdi o.,-
tingircl:tr•tll1l' l1t U ib producte:-.. d 'alt rl'"· 
l't:rL''<L'mpk . l'i Programa Angcl Blau. en 
rl'i:tl'io .1mb vi papt:r h igit.·nic. ccrtillc:t el 
contingut d<: ¡x t per reciclat. ..,cn~c 11 '\:t r-sc 
en .. tlt rco., ctr.tctcrí-,tiquL' " del producte. 
Lln alt re l''\l'mpl<: el con..,ti tuci'\cn Ico.; ta-
lladores dL· gL'"JXl i IL·-, aspiradorL'S. El cri-
teri cono.,idcr:ll (o., 1\•mi . ,:-..i(> dc ... oro!! i no 
l'S contempla L'I con ... um d'cncrgi:t. 
,\ qUl''ol l' ... q Ctc.,t ion .... h:1n generat crític¡ uco, 
a aquc ... t'i progr:tllle'>t:nl'i 'oL'nt it que po-
den potenciar un., producte.'> per soh rc 
d':tl t re ... t¡UL' tamhc tinguin un com port.t -
mc nt ccologic po~it i u di-,tor ... ionant :IÏ\Í 
l :1 t om pcti:·nci:t. poden f'rcn:t r L'i.-, no u.-, 
a1en<;o-. H:cnològico., i poden fer prl'\·alcr 
producte., dc menor q ualitat o didici:t. 
La produCCIÓ 1 d1stnbuC10 
de produc tes qurm1cs son 
ob¡ec:e d'una VIQ1lanc1a 
part1cular en el Sl de la 
Comunitat Europea 
Ex1ste1x norma11va per 
prevenir els nscos 
Industrials 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Les activitats Industrials 
presenten també molts 
nscos. tant pel que fa a 
l'act1v1tat general de la 
mdústna. com pet que fa 
als productes QU1m1cs 1 a 
les tècmques 
d'eng1nyena genellca 1 
b1otecnotog1a 
l.'e\i..,tvnt i a d1.· d ikTL'nh pl.tn.., n:teionals 
d\.:tiquvt.t L'n>logica pot prm ocar un;t 
I r:tgmL·nt:tt·io delmercttu nie. crea rdi . .,tor-
..,ions dc la com¡wtcnci.t i confu-..ions als 
con..,umidor'>.,\m h l:t intenciód'arrih:trL·n 
un futur .tla crc:tt iúd\m:tL'tiqttL'I.tccolo 
gict ún ict i dk.t~ a tota l:t Comunitat. 
;~quc.., t :t ha .tdopt.ttun ..,i..,tema n>munitari 
dc l'011l'L'..,.,i(>d\·t iq ttt'l .tL'tolúgict. < 2 l 
\que..,! ..,¡.,tL'Ill.l te per oh¡cctiu L'"timul.tr 
d ... ..,cctor.., indu..,tri:tl.., 1 k.., empre-.e-. per· 
que Lthnquin produue ... mt:n).., nociu ... 
per al nwdi .unhient 1 don.tr 111L'" inlor 
m.tcio ,tl-, con..,um1dor-. ..,ohrt• IL·.., rcper-
cus..,ion.., L't< >logtquc., deh producte..,. per 
t.tl dïncit.tr-Jo-, ,t ,tdquinr e l .., qut: tenen 
,,..,.,ign;tda 1\·tiquet.t. r ... tract.t d'un l''>-
qucm.t dc errat ter' olunt.tri que .,ïntro-
du ir:t gradu:tllllL'nl. S'vspcra que en un 
p rinwr tnOillL'Ill vJ..,i-.tcm.t s':tpliqui :t dL·-
tt.:rgcnts. pinturL'"· p.qx:r. nüquinc.., dc 
rL·ntar. rt·f1t.t\ .ti\eJic..,. piiL'"· produl1L'" 
lL'\tiJ.., i produt te.., co . .,mL·tic .... ~·e,douen 
del ..,cu 1..1111 p d'.t pi ictt i o L'i" al imcnh. k.., 
hegudt·-.. L'i" produttl''> f.trm.tc(·utiL.., i 
prepara¡.., t J.¡-,..,il lt ah tom .t perill( N>..,. 
l.'ctiquet.l ccologictL'" UHKt'di ra al" pro 
d ucte.., que com pk· i \in k.., ex i gent i e" gh >-
ha).., qu1.· L'"t.thki\ l.t kgi..,J.ttiÚ comunt 
t.tn.t en m.tteria dt•...,anit.tl. ... egurct,tt i medi 
:tmhicnt. i que hagin t:-..t:tt fabricat'> d'acord 
.t mh u n~t ..,er i e de e ritcri.., ccolúgic.., 11 '\;t ¡., .t 
L" .. ca l.t comunitaria. Eh criteri.., ecologic.., 
..,·c-.tahki\cn per .tcad:tcategoria dc pro-
ductes que c-. dl'fincixi. per t:tl dc gar:tn-
t ir t¡UL' producte . .., compet idor.., quL' ser-
' L'i\in per aJ.., m:ttei'o" fin.., i que tingu in 
u ... o.., cqu i,·ak•n¡.., llgu rin L'n l:t m:tteix.:t ct-
tcgori:t. 
¡-¡ ..,criteri-, per .t cada grup tk producte.., 
c-. dclllk'i\t'n tenint en compte lïrn¡xtctc 
.tmhicnt. tl dl'i productl' durant tot el :..cu 
cicle dc 'id:t < de/Jwi.n•menl o la morll. 
\i\C'> ~ignillct quL· -i.tn.tlitl..ttot l'i cicle dc 
'ida dl'i prodm te. comcnctm per l'e\-
tr:lcciú dc m:'ttcriL'" primL·rc .... p:l'>'>:tnt per 
l c~ l':t'> L'~ dc producciú. d i ~tribuciú i ú.., del 
producte. i lln;tlitl.:tnt per la ..,e,a gc:..tiú 
llna l. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El que més necessita el 
consumidor que desitja 
protegir el medi ambient 
és una bona informació 
sobre les qüestions 
ecològiques més impor-
tants I sobre l'eficàcia 
mediambiental dels 
productes. 
Le;, propo:>tes pera la definició dels grups 
de productes i dels criteri s ecològics Ics fa 
l:1 Comissió Europea per prò pia in iciativa 
o a petició dels organismes competents 
de cad:1 Estat. En els treba lls preparatoris 
dels o rganismes nacionab competents 
s'han dt: consultar e ls grups d'interès. 
Pt:rci'ect uaraquestes propostes. la com i:->-
;,ió ha de consultar <:ls principals grups 
d'interès que es reuneixen <:n un Fòrum 
de Consulta. El fòrum est:'! format per re-
p resentants :1 escala com u n it:'tria cie la in-
dústria. el corne re els sindica ts i Ics org:.~­
nitzacions dc consumidors i ecologi:->tcs. 
Un cop e l fòrum dóna la se,·a o p inió. la 
comissió sotmetia proposta, i els comen-
taris del fòrum. a un comitè format per 
representants dels Estat membres i presi-
dit pel representant de la comissió. Si e l 
comitè es mostra fawll'able a la proposta. 
la comissió procedeix a la seva adopció i 
publicació . Si el comitè no cst~ :1 favor, se 
sotmetr:l la proposta :d Consell el<: les 
Comunitats Europees. 
Els fabricants o impo rtadors de la Comu-
nitat que vulguin obtenir la concessió de 
l'etiqueta ecològica h:tn de fer la sol· lici-
tucl a un clelsorganismescomperenLsque 
designi l'Estat membre en el qual el pro-
ducte es fabriqu i, es posi almerc.H per 
primer cop o sigui importat des d'un país 
tercer. 
L'o rganisme competent decideix sobre la 
concessió de l'e t i queta. Si decideix conce-
d ir- la. ho ha cie norifica r a la Comissió , la 
qu:ll informa eb organ ismes competents 
el <.:ls altres Estats membres. Si rx tssats tren-
ta dies de la no tiricació a la Comissió Eu-
ropea no hi ha objeccions. l'o rganisme 
competent pol concedir l'etiqueta. Si es 
fo rmulen objeccions q ue no es poden re-
soldre info rmalmenL en els qua rama-ci nc 
elies posteriors a la notificació. la Com i;,sió 
ha cie sotmetre la proposta dc concessió :tl 
Comitè a ha ns esmentat . 
El logo que podr:1n portar els productes 
als quals es concedeixi l 'etiqueta ecològi-
ca com unitària representa una llor forma-
da per una ·E, envoltÚI:l pels dotze estels 
com unitaris i amb un lluc \'Cru . 
En els moments actuals s'estú fent un gran 
esforc dc treba ll per t:d dc definir les ca-
tegories de productes i e ls criteris ecolò-
gics. D iferents grups de l re ball const ituïts 
per representants del:-; Estats memb res, 
dels grups d 'interès i de la Comissiú Eu-
ropea trebal len en aquest sentit. Alguns 
Estats membres actuen com a cap d'un 
grup de productes. A ixí, Dinamarca lidera 
els tèxtils i el paper: Alemanya els ckter-
gcnts i altres articles cie neteja: França les 
pintu res. vern issos. pi les i xampús: Itàlia 
els envasos. les cer:'! m iques. els frigorífics 
i e ls congeladors: i la Gran 13 retanya les 
m:lquinesde rentar. els rentavaixelles. les 
bombetes. les l:tqucs. els gels pe ral et bell 
i els desodo rants. 
Paral·lelamcnt s'estan discutint qüestio ns 
org~tnit za t ives. com els contractes i e ls cà-
nons d'utilització entre la Comissió, els 
Estats membres i e ls grups d 'i nterès. de 
forma que e ls organismes com pe rems pu-
gu in tenir unes bases clares per a la se-
va actu ació . 
Els Estats membres ha v ien c.le notific:H. 
abans cie f inals el el mes cl'octub recle 1992. 
l'o rgan isme o o rganismes competents en 
matèria d 'etiqueta ecològica. Ho han co-
munie n Dinamarca . Alema nya . França . 
Luxemburg. els Països l3a ixos i 1:.1 Gran 
Bretanya. 
L'Esta t espanyol encara no ha fet la seva 
comunicació. El Departament de J\lecli 
Ambient de la Generalitat dc Cata lunya 
ha dictat un decret pel qual es creen els 
òrgans competents a Cata lunya en ma-
tèria cl'etiquetatgc ecològic. (3) 
D'acord amb el decret. l'organisme com-
petent per a la concessió d 'etiquetes eco-
lògiques seria la Direcció Genera l de Qua-
l itat Ambiental del Departament de J\ lcdi 
Ambient. la q ual scrü l'encarregada de re-
bre les sol·l icituds. U na comissió o ponèn-
cia tècnica adscri ta a la Direcció avalua rà 
les propietats ecològiques del producte. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A ixí m:lle ix, e:;cn.::t un Con~cll dc Qu:tl itat 
Ambienta I q ue tindrà com a m issi(l princi-
p<t I emet re un informe amb car:'tctcr \·in-
culant sobre lc:; sol-lic ituds d\:tiquetes 
ecològiques. I] Conse ll estar:'! form:tt per 
rerresentants cle l Departament dc t\l<.:d i 
Ambient , dels sectors ind ustrial i del co-
merç. dels si nd ica ts m l:s rcrresentat ius :1 
Catalunya. d 'org:tnitzacions dc consumi-
dors i ecologistes . dc lï nstitut Catal:'t del 
Consum i del Llboratori Genera l d 'Assaig 
i lnvcst igacionsdcCttalunya . 
• Les auditories ecològiques. Un :tl -
trc instrument de ca r:'tctcr \'Oluntari i que 
suposa un ras més per a la m il lora de Ics 
actuacions mcdiamhient :tb de lc:-. inclús-
tries són les auditories u :ològiques. 
La rea I ització d ';_¡ u el i to r ic .~ ecològi<¡ues su-
pos:.J. no l:t va l or~tció del com portament 
med iambiental del producte. sinó de tot el 
p rocés p roduct iu de lc :-. empreses. Les au-
dito ries <:cològiqucs rcrmeten a les em-
p res<:s deíin iruna polít ica mediambienta l 
i compro\·~~~· la seva correcta a plicació. Es 
poden convenir en un factor molt imror-
t:.J nt de l 'estr:t t(•gia empresarial. Són un 
inst rument que consisteix en una m·alua-
ció sistem:'tt ic t. periòdica i object iva del 
funcionament dc l'organització . dels ~is­
temes de gest ió i dels equips pos:lls en 
marxa per l'em presa rcrta I de limitar i \ ' i-
gila r la incidència dc Ics activitats indus-
I rialssobrcclmcd i ambient. 
Si hé als E:->tats membres dc la Com unitat 
Eurorca nocxist<: i x un:t lcgislaciócspccí-
fi ca rclatÍ\ 'a a Ics auditories:.unhicnt:tl s. en 
alguns s' han posat en marxa , a in iciativ:t 
de ls poders púhl ics . o d e feder:tcions i or-
gani tzacions pro fcssion:tls, accionsespc-
cíllqucs perafa\'o rirel dcsem·o lupamcnt 
cl'aud it orics ambientals o pr:'tctiqucs si-
m ilars. En :tquesl sen tit. la Ccn<:ralitat 
de Cat ~tlunya concedeix :.1juts :tdreçats a 
:t ssociacionsempresa ri : tl~ q u<: :tgrurin in-
düstrics r:tdicadcs a Catalunya. L'objecte 
d'aquests :.~jut :- és la rea lit zació d 'audito-
rics que :tvaluïn la gestió amhic nt:tl d 'un 
scctorindustrül concre t. 
El Consell dc l:t Comunitat Eu rupa va arri-
bar els propp:tssats d ics 22 i 2:3 dc m:ll\' a 
un acord en relació :tmbel lkglamcnt qu<: 
crea un sistema comunitari d 'ccogestió i 
ecoaud itoria med iamhient:tl que li havia 
estat proposat per la Comissió ara fa un 
any. ( 1) 
L'ohj<:ctiu d 'aquest sistema l's rromourc 
la m il lora permanent dc resu ltats tk· Ics 
activita t~ industrial:; en relació amh el 
medi amhi<:nl. mitjançant: 
• l'establiment i apl icació. per part dc Ics 
empreses. dc rol ít iques. rrogrames i s i ~­
temcs de g<:st ió mcd i:tmhicntals en rela-
c ió amb els seus centres de producció : 
• l 'avalu:tció sistcnütica. objectiva i re-
riòd ica del remliment d'aqu<:sts elem<.:nts: 
• la informac ió al pühl ic :-.obre e l .~cu 
comportament en rn:nèria mcdiamhi<:ntal: 
• la validació . per un expert acreditat i 
independent. del procés d'aud itoria i dc 
l;t informaci(> prcra racl :t r era I pCth l ic 
Cal potenciar la recerca 1 
el desenvolupament 
tecnotòg1c en tecnolog1es 
menys contammants i 
tècniques de reciclatge. 
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